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Presentació
La vint-i-unena Miscel·lània d’Estudis Santjustencs
Els treballs que componen la present Miscel·lània tenen el tret comú 
de la diversitat, malgrat que l’afirmació constitueixi en si mateixa un 
oxímoron.
Efectivament, us presentem quatre treballs que són extrems perquè 
en l’edat dels seus autors trobem un nonagenari a la vegada que un 
jove de disset anys. Diversos són també quant a temàtiques i a l’escala 
temporal dels fets que es descriuen. Transiten des d’un pretèrit de fa 
tres-cents anys fins a una rabiosa actualitat, des de xifres fins a senti-
ments, des de fets històrics fins al mètode i l’anàlisi científica.
Com a primer article tenim la publicació pòstuma del Comiat a Sant 
Just que Pere Brull va lliurar al Centre d’Estudis el febrer del 2014 i 
que, malauradament, ens va deixar l’abril del 2015. Les seves segones 
memòries representen un passeig per Sant Just i els temes que, de 
manera insistent, l’interessaven i el preocupaven. No hi falta l’esperit 
crític i honest que el caracteritzava. Creiem que la seva publicació és 
un sincer homenatge a la seva dedicació a preservar la memòria de 
Sant Just representada en les santjustenques i els santjustencs que el van 
envoltar o precedir. També, la d’aquells carrers, camps i muntanyes de 
Sant Just que es van anar transformant al llarg de més de noranta anys.
El treball “300 anys de migracions a Sant Just Desvern” és el resultat 
d’una recerca becada per l’Ajuntament de Sant Just Desvern i el Centre 
d’Estudis Santjustencs que encara és inèdit, és a dir, no ha estat publicat 
ni de forma íntegra ni parcialment. El signen quatre llicenciats joves 
l’any 2002, quan es va presentar. El seu contingut plasma mitjançant 
gràfiques i estadístiques el moviment de la població de Sant Just fins a 
l’any 1999. En certa mesura la seva interpretació és per a especialistes, 
raó per la qual hem condensat els dos primers capítols per fer-lo més 
lleuger de lectura, a la vegada que compatible amb les dimensions de 
la Miscel·lània. 
Francesc Riera ens aporta un nou treball a la ja força dilatada 
col·laboració a les Miscel·lànies i altres publicacions locals. “Cartes des 
del front. Epistolari de Josep Poll i Navinés” embranca amb els tres 
articles sobre la Guerra Civil de la Miscel·lània XX. Talment com un 
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epíleg i corol·lari del que va representar la guerra per a la gent senzi-
lla, es posen en relleu els sentiments i les inquietuds d’un jove que va 
marxar al front amb disset anys i que hi va morir. L’anàlisi dels fronts a 
l’escenari de guerra que van viure Josep Poll i altres santjustencs resulta 
un molt bon referent per a la lectura d’aquest article. 
L’article “Estudi ecològic de la riera de Sant Just Desvern” és motiu 
particular de satisfacció per al CES, ja que de nou tenim l’oportunitat 
de publicar un treball de recerca d’un estudiant de batxillerat, com va 
ser el cas d’Andrea Fité el 2012.
Lluc Tost, estudiant de segon de l’INS Sant Just Desvern, presenta la 
recerca duta a terme en un curt tram de la nostra riera que ara, gràcies 
a l’aportació permanent d’aigua, ha creat un nou hàbitat per a animals 
i plantes. Les seves conclusions són, sens dubte, un repte per dotar d’un 
plus de qualitat ecològica aquest petit indret de la riera.
Teniu, doncs, a les mans el fruit d’uns col·laboradors que han es-
merçat esforços per fer-vos partícips dels seus treballs i que des del 
CES vehiculem cap a tots vosaltres. La Miscel·lània XXI, com totes 
les precedents, és el resultat d’aquesta sintonia entre ells i vosaltres, 
que esteu igualment interessats en la preservació del patrimoni i la 
memòria d’aquest país.
De nou, el meu més sincer agraïment. 
Maria Quintana i Cortès
Presidenta del Centre d’Estudis Santjustencs
Comiat a 
 Sant Just
Pere Brull AngelA
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